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Аннотация. При эксплуатации центробежных насосов сальниковые уплотнения необ-
ходимо поджимать, подтягивая нажимную втулку сальниковой камеры. Для увеличения ин-
тервала между протяжками сальники перетягивают, что приводит к ускоренному износу 
уплотнений и вала. Для увеличения срока службы сальников и вала необходимо оптимизиро-
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Abstract. During operation of centrifugal pumps, the oil seal must be preloaded by pulling the 
pressure sleeve of the oil seal chamber. To increase the interval between the broaches, the seals are 
pulled, which leads to accelerated wear of the seals and the shaft. To extend the service life of the 
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